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فإٔٙيا ترٕرريش  في  ِشالٍٙيا الٌٚييح،  ٌٚىٓ إرا ٌُ ُيثادس تإطفائٙا ،ذثذأ اٌحشائك عادًج عٍى ٔطاق ضيك
ٌيزٌه يبية اذخيار ويً  0ِخٍفًح خسائش فادلح ف  السٚاح ٚاٌّّرٍىاخ ا،تأوٍّٕٙرأج رًّ اٌّتسشعح ٌر
ِا ِٓ شأٔٗ ِٕع لذٚز اٌحشائك ٚاٌمضاء عٍى ِسيثثاذٙا، ٚذحمييك إِىأييح اٌسييطشج عٍيٙيا في  لاٌيح 
،  ٔميار السٚاح ذىيْٛ الٌٚٛييح دائّيًا  ْ ٚلا تيذ أ  0تأليً اٌخسيائش ٚٔرٛتٙا ٚإخّاد٘ا ف  أتشع ٚلد 
ٚ٘زا يرطٍة إٔزاس الشخاص اٌّٛجٛديٓ داخً ذٍه اٌّثأ  تّبشد ٚليٛع اٌحشييك لريى يرّىٕيٛا ِيٓ 
يرطٍة رٌه ٚجٛد ٚتييٍح إعي ْ  0ِغادسج اٌّثٕى لثً أْ ذّرذ إٌيشاْ ٚذٕررش ٚيرعزس عٍيُٙ اٌٙشٚب
ٚذرّصييً اٌّّٙييح  0ٚإخطيياس عييٓ اٌحشيييك داخييً اٌّثييأ  ذضييّٓ إٔييزاس اٌّٛجييٛديٓ تٛلييٛع اٌحشيييك 
التاتيييح لن ٔميياَ إٔييزاس فيي  اوررييات اٌحشيييك ٚذحٛيييً رٌييه إٌييى إشيياسج وٙشتائيييح ذرييغً جٙيياص 
فعٕذ ٔريٛب لشييك يميَٛ جٙياص ا ٔيزاس تإستياي ٔثضياخ وٙشتائييح إٌيى ٌٛليح اٌيرحىُ لييس  0ا ٔزاس
أِا ا شاسج اٌضٛئيح فرذي عٍيى اٌّٛليع اٌيزن  0ذعًّ عٍى اٌفٛس عٍى إستاي إشاسج ضٛئيح ٚصٛذيح
ٕييٗ ا ٔييزاس، ٚأِييا ا شيياسج اٌ ييٛذيح فٙيي   شييعاس اٌرييخة اٌّسييبٛي عييٓ ٌٛلييح اٌّشالثييح صييذس ِ
ِٕاتيثح ذبٙييض اٌّثأي   ٚإٌّري بخ تأٔمّيح إٔي زاس ٚعِّٛيًا، يبية أْ ييرُ . اٌشئيسيح تٛجيٛد اٌحشييك 
تغشض لّايح اٌّثيأ  ٚشيايٍيٙا ِيٓ أخطياس اٌحشييك، ٚرٌيه تريٛفيش إٔيزاس ِثىيش لريى يّىيٓ إخي ء 
ا طفياء أٚ تٛاتيطح ِعيذاخ  ،ِٓ لثً الفشاد اٌّذستيي   ٓ ف  ِشالٍٗ الٌٚىِىافحح اٌحشيك اٌّثٕى، ٚ
٘زٖ ِعٍِٛاخ أٌٚييح   .اٌرٍمائيح، شُ اترذعاء فشق اٌذفاع اٌّذٔ  ٌٍّىافحح اٌفعٍيح ٚا ٔمار إرا ٌضَ الِش
رٛاصً عٍى اٌحشيك ِٚٓ أساد اٌرٛتع ف  ِأع ِٓ اٌ ِِٓٚثسطح عٓ تعض أٔمّح ِٚعذاخ ا ٔزاس 
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 يذًٚيا، ذرغً ٔذاء ٔماط عٍيٙا ِشوة وٙشتائيح، ذّذيذاخ عثاسج عٓ شثىح ٚ٘ٛ: الإنذار اليدوي نظام/ أوًلا  
  .ٚاٌث يشيح  اٌسيّعيح  ا ٔيزاس  أجٙيضج  كذطٍي  شُ ِٚٓ اٌشئيسيح، ٌٛلح اٌرحىُ لثً ِٓ ٌرسرمثً ا شاسج ٚذشتً
 :ٚ٘  ٔٛعاْ ،داخً اٌّثٕى ِعيٕح ِاوٓإٔذاء ِٛصعح ف  أٌماط  ٚذىْٛ
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  0أن يكىن انمكان في انذوس الأسضي وفي مكان متىسط وأقشب ما يمكه نهخشوج -4
  0تىجذ فيه انهىدح مأهىًلا  أن يكىن انمكان انزي -5
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اٌذخاْ أٚ التخشج أٚ اٌغاصاخ إٌاذبح ِيٓ اٌحشييك تٚ٘  ٔٛعاْ، الٚي ِٕٙا يرأشش : كواشف الدخان -2
بيشد اعريشاض اٌيذخاْ أٚ التخيشج أٚ يريأشش ت  ّفإٌيٛع اٌصيأ  أِيا  0ريأي  ٓاٌ٘ا تذاخً يشفيح سِشٚأشٕاء 
شف اٌذخاْ أوصيش لساتييح ٛاوٚذعرثش  .اٌغاصاخ إٌاذبح ِٓ اٌحشيك لشعح ِسٍطح ِٓ خٍيح وٙشتائيح
اخريياس  اٌري  يبية أْ ذذخيز في  اٌحسيثاْ عٕيذ ، إلا أْ ٕ٘يان تعيض الاعرثياساخ جاٌحشاسوٛاشف ِٓ 
في  تعيض الِياوٓ ٚيفضيً عٍيٙيا ٛاشيف دخياْ ذشوية و يىْٛ ِٕاتثًاأجٙضج ا ٔزاس اٌرٍمائيح، فمذ لا 
 . ج أٚ اٌعىساٌحشاسوٛاشف 
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 حالاث في اسخعمالها واللاسم الضزوريت الأجهشة مه الحزيق إوذار أجهشة حعخبز         
 الكافي الإوذار أي وقج لخعطي في للاسخعمال صالحت أن حكىن يجب لذا . الطىارئ
 الىاجباث مه لآخز مه وقج الأجهشة هذه وحجزبت فحص كان ولذلك حشغيلها بمجزد
 .للاسخعمال وصلاحيخها سلامخها مه للخأكد الضزوريت
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 العامة لأنظمة الإطفاء والإنذار المتطلبات 
 :ىفش لأوظمح الإطفاء والإوزاس خذمح صياوح دوسيح مىتظمح، يتم مه خلانهاأن تت يجة 
 0فذص جميغ طفاياخ انذشيق انيذويح نهتأكذ مه سلامتها وصلاديتها نلاستؼمال -
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 0فذص خشاطيم انثكشاخ -
  0فذص جميغ وقاط الاستذػاء انيذويح كم ثلاثح أشهش -
  0اختثاس جميغ أجهضج إصذاس انصىخ -
  0انذشيق فذص كافح أجهضج كشف -
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